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U  a Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolom biana 
y el Institu to  de Ensayos e Investigaciones - IDEI dentro del 
Proyecto de Investigación de "Recuperación de Zonas A ridas” , 
para el segundo sem estre de 1994, establecerá un Centro de 
Sistem as de Inform ación G eográfica (SIG), de tal m anera que 
sirva de apoyo a la investigación, docencia y extensión.
Con tal propósito se presentan algunos elem entos fundam entales 
del SIG.
INTRODUCCION
Las investigaciones en Ciencias Geográficas (tales como recursos 
natura les, estud ios socioeconóm icos, etc), requieren de la 
representación espacial de los elem entos que la caracterizan.
El medio más común para alm acenar y presentar esta inform ación 
es el Mapa, cuyas técnicas de elaboración son cada dia más 
sofisticadas de tal manera que com binan una alta densidad de 
inform ación.
En cuanto a la captura de la inform ación y posterior análisis son 
operaciones generalm ente realizadas por inspección visual del 
mapa. Sin em bargo, esto da buenos resultados cuando el área 
a estudiar o el volum en de inform ación es pequeño.
A medida que el problem a se hace más com plejo, crece el 
volumen de datos y en muchas ocasiones el análisis debe hacerse 
tom ando en cuenta d iversos mapas, que pueden presentar
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d ife ren te  escala, d iferentes orígenes, d ife ren tes sistem as de 
coorde nadas, etc. S ituac ión  que requ ie re  u n ifo rm iza r la 
inform ación sobre un único mapa base
Hace aproxim adam ente dos décadas se realizó el prim er intento 
para manejar un gran volumen de información espacial empleando 
técnicas de com putación. Este sistem a se llamó “ C G IS " (CANADA 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)
Sin em bargo, la gran demanda de sistem as para m anejo de 
grandes volúm enes de inform ación, hicieron que los sistem as 
pudieran estandarizarse lo cual perm ite m ejorar la habilidad del 
usuario en el proceso de toma de decisiones en proyectos de 
investigación, planificación y manejo ae recursos.
G ENERALIDADES DE UN SISTEMA DE INFORM ACION 
GEOGRAFICA (S IC )
Aunque la defin ición de un SIG no es un tema conclu ido debido 
a su dinám ica y al avance tecnológico de los com putadores, se 
puede decir en térm inos generales, que un Sistema de Información 
G eográfica (SIG) es el proceso ayudado por com putador de 
recopilación, alm acenam iento, análisis y presentación de la 
inform ación correspondiente a d iferentes aspectos re lacionados  ^
con la tierra  ta lescom o medio am biente, suelos, uso y cobertura, 
geologia, contam inación, etc.
El SIG debe s u m i n i s t r a r  una descripción de objetos sobre la 
superfic ie te rrestre  que incluye lo siguiente:
1. Establecer su pusición geográfica respecto a un sistem a 
de referencia re la tivo o absoluto (donde está).
2 Determ inar inform ación no posicional, es decir, sus a tri­
butos y datos asociados que describen el elem ento 
(qué es)
3 Establecer inform ación acerca del elem ento respecto a 
otros. Incluye relaciones de tipo espacia l y topològico.
4 Establecer inform ación tem poral (M onitorec).
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COMPONENTES DE UN SIG
J
Los co m p o n e n te s  básicos de un SIG están  c o n s titu id o s  v 
por equipos y programas especializados para obtener, almacenar, '  
recuperar y presentar la inform ación.
é1. EQUIPO: Fig. 1 'i j
a
- UNIDAD DE PROCESAM IENTO CENTRAL ( C P U )  7
l
UNIDAD DE CINTA .
DISCO DURO jíj
S ISTEM A DE DESPLIEGUE VISUAL O TERMINALES '
GRAFICAS Fig 1. J
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- D IGITAL IZADOR
- GRAFICADOR
F ig u ra  1.
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2. PROGRAM AS
Actualm ente de dispone de varios programas de computador que 
permiten procesar imágenes provenientes de sensores remotos y 
el manejo de datos a través de sistemas de información geográfica. 
Uno de los programas más utilizados es el ILWIS (INTEGRATED 
LAND AND WATERSHED INFORMATION SYSTEM). Este programa 
fué desarrollado en Holanda por el I T C. (INTERNATIONAL INSTI­
TUTE FOR AEROSPACE SURVEY AND EARTH SCIENCES); y está 
integrado por tres módulos de software principales: sensores 
remotos (R.S.), sistemas de información geográfica (SIG) y base de 
datos tabular (T D.B.).
El programa ofrece las siguientes facilidades:
- Entrada de datos de imágenes aeroespaciales a la base de 
datos “RASTER” provenientes del CCT ó discos flexibles de 
alta densidad.
- Procesamiento de imágenes para correciones radiométricas 
y geométricas.
- D igitalización de datos análogos a form ato vectorial.
- Procedim ientos de modelamiento complejos, que permiten 
integrar las bases de datos tabulares con las bases de datos 
espaciales, haciendo posible la superposición simultánea de 
varios mapas e imágenes en forma rápida.
- Interfase que permite la com unicación entre el ILWIS y 
diferentes paquetes.
- Funciones para manejo 
de la base de datos tabu­
lar, que permite la consulta 
de atributos y la integración 
de los resultados con los 
datos espaciales.
- Adición de coordenadas 
a los mapas o imágenes, 
lo que  p e rm ite  las 
o p e ra c io n e s  de s u p e r­
posic ión  de mapas con 
imágenes provenientes de 
sensores remotos
E lfta c io n ts
Suelo»
F ig u ra  2.
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Las operaciones de superposición de mapas, involucran funciones 
de transform aciones que originan la creación de un nuevo mapa, 
calculado a partir de operaciones de superposiciones lógicas y 
a ritm é ticas  que incluyen operaciones como aa ición, resta, 
m ultip licación y división Fig 2
M ODELAM IENTO CARTOGRAFICO
El m odelam iento de datos espaciales involucran el uso de un 
modelo que es una representación simplificada de la realidad.
Existen tres categorías principales de modelos
- Modelos descriptivos: Son aquellos que caracterizan o 
describen el mundo real Un ejemplo de este modelo es el mapa.
- Modelos Predictivos: Son los que estiman lo que puede 
suceder bajo ciertas condiciones. Un ejemplo de este modelo 
son los cultivos o la erosión
- Modelo de Decisión: Son aquellos que sugieren el curso de 
a cc ió n  que se debe s e g u ir en re s o u e s ta s  a c ie rta s  
c ircu n s ta n c ia s  Los M odelos de dec is ió n  pueden ser 
consiaerados como recomendaciones estructuradas usadas 
conjuntam ente con modelos descriptivos y de predicción Los 
modelos en un SIG ofrecen varias ventajas en el sentido de que 
el analista, posiblem ente más que en otras m etodologías, debe 
form ular el problema muy claramente, decidir el tipo de datos 
necesarios y si es preciso el de recolectarlos Luego debe 
definir los procesos cartográficos y las relaciones espaciales 
de una manera precisa; de tal forma que permiten la posibilidad 
de crear y defin ir una serie de escenarios que son examinados 
de una manera rápida
Todo proceso de modelamiento debe ser evaluado, verificado y 
corregido Fig 3.
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SALID A DE DATOS
La salida de datos en un sistema de información geográfica SIG 
puede ser textual (alfanumérica) ó gráfica Ambos tipos de 
inform ación pueden ser presentados en formato analógico ET 
producto digital contiene información destinada a otro SIG o puede 
que deba transm itirse por algún sistema de comunicación, linea 
telefónica o radio El producto analógico es el destinado al usuario 
en forma de mapas, gráficos, textos y cuadros Los dos tipos de 
inform ación pueden ser presentados en papel ó tem poralm ente en 
la pantalla del computador; este último ofrece posibilidades de 
procesamientos cartográficos dinámicos
CONCLUSIÓN ,
La tecnología SIG se está convirtiendo en una herramienta esencial 
para el análisis y la transferencia gráfica del conocim iento de la 
realidad. Una función primordial del SIG es la de mejorar la 
habilidad del usuario en el proceso de toma de decisiones tanto en 
investigación como en planificación y manejo de recursos, ya que 
estos sistemas están camuiando los procedim ientos de recolección 
de datos, los procesos analíticos y proporcionan varias alternativas 
para aue los usuarios modelen los resultados potenciales en una 
serie de escenarios, que sirvan como una base más real en el 
momunto de toma de desiciones
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